









 Interculturalidad desde la cosmovisión de la 
Nación Quijos 
Interculturality from the cosmovision of the Quijos 
nation
Resumen: El artículo trata de brindar una comprensión de los 
procesos interculturales de la nacionalidad Quijos desde el 
punto de vista de los propios actores sociales. Este análisis 
busca comprender la conformación intercultural de la nación 
Quijos desde una cosmovisión que brinda elementos para 
hablar de una filosofía amazónica que no desvincula la 
relación naturaleza y cultura. Se parte del análisis 
bibliográfico y la recuperación de la historicidad, es decir, la 
historia contada desde abajo, desde quienes la viven, porque 
una es la historia contada por los “vencedores” y otra por los 
“vencidos”. Al adentrarnos en los rasgos culturales de la 
nación Quijos tomaremos como punto de partida su 
delimitación territorial y luego recordaremos cómo fue poco 
a poco influenciado por otros grupos humanos con diferentes 
intereses. Hay que tomar en cuenta que este trabajo tiene 
por objetivo analizar los procesos socioculturales de la Nación 
Quijos. En términos metodológicos se parte de las historias 
de vida, de la historicidad y se recuperan las prácticas de 
ceremonias y rituales que dan cuenta del cosmos y la 
autodeterminación. En conclusión, se genera una 
contribución para poder hablar de una filosofía amazónica, 
develando los procesos sociohistóricos de explotación del 
territorio, como también los procesos de imposición cultural 
sobre grupos humanos que habitan la Amazonía. 
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Abstract: The article tries to provide an understanding of the 
intercultural processes of the Quijos nationality from the 
point of view of the social actors themselves. This analysis 
seeks to understand the intercultural conformation of the 
Quijos nation from a worldview that provides elements to 
speak of an Amazonian philosophy that does not disassociate 
the relationship between nature and culture. It starts from 
the bibliographic analysis and the recovery of historicity, that 
is, the history told from below, from those who live it, 
because one is the history told by the “winners” and the other 
by he “defeated”. As we delve into the cultural features of the 
Quijos, we will take its territorial delimitation as a starting 
point and then we will remember how it was influenced by 
other human groups with different interests. It must be 
considered that this work aims to analyze the sociocultural 
processes of the Quijos nation. In methodological terms, the 
starting point are the life stories, historicity and the practices 
of ceremonies and rituals that give way to the cosmos and 
self-determination are recovered. In conclusion, a 
contribution is generated to be able to speak of an Amazonian 
philosophy, revealing the socio-historical processes of 
exploitation of the territory, as well as the cultural imposition 
on human groups that inhabit the Amazon. 
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Por una parte, los criollos que, rotos los lazos con la 
metrópoli, se presentaban como una minoría que debía 
conducir la flamante república, creando instituciones 
liberales de carácter formal, en las que la mayoría de la 
población quedaba excluida de la participación política 
mediante mecanismos censatarios. Minoría que, con alto 
pragmatismo, había optado por mantener el tributo 
indígena como mecanismo de financiamiento del 
enclenque Estado ecuatoriano.  
Por otra parte, los modern indians, que en rigor eran los 
diversos grupos indígenas y etnias que habían sido 
integrados al sistema colonial como una república de 
carácter estamental, con sus autoridades y sus propias 
reglas de funcionamiento. Así pues, la república de los 
españoles, transformada en una cultura criolla 
dominante, y la república de los indios, con sus rasgos 
coloniales, pero con una tendencia a la limitación de su 
sistema de autoridades, seguían siendo el telón de fondo 





























































Si bien el Ecuador se independiza de España en 1822, en 
el Oriente, el siglo que transcurre desde la expulsión de 
los Jesuitas en 1767 hasta su nueva entrada en la región 
en 1870, puede considerarse como una unidad 
ininterrumpida desde el punto de vista político-
económico. Durante todo este período, los Napo Runas 
estuvieron sujetos a una administración civil venal, 
codiciosa del tributo indígena, y a unos pocos sacerdotes 
ignorantes y corruptos que ocasionalmente visitaban el 
área. Esta situación se mantuvo aun después de 1830 
pues el gobierno Republicano no tomó medida alguna 
para remediarla. Por el contrario, en el vacío 
administrativo de esta época marcada por conflictos 
internos y externos para el nuevo Estado, se perdieron 
los débiles controles que la burocracia Real había 
ejercido en el Oriente, y soldados en busca de fortuna, 
comerciantes, algunos sacerdotes, y toda clase de 
aventureros se “apoderaron” de esta región. El único 
interés del Estado continuó siendo la extracción del 
excedente en forma de tributo que los indígenas debían 
pagar principalmente en oro, equivalente a 12 pesos ó 6 
Castellanos de oro (Muratorio, 1985, p. 123). 
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